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Señores(as) integrantes del jurado: 
De acuerdo al protocolo propuesto por la Escuela de Posgrado de la Universidad 
César Vallejo fue desarrollada la investigación Educación Ambiental y su 
influencia en la formación de la conciencia ambiental de los estudiantes del 
séptimo ciclo de la Escuela de Educación en la Universidad César Vallejo - Lima 
Norte – 2014; el estudio forma parte del programa de Doctorado en 
Administración de la Educación. La investigación se llevó a cabo en un contexto 
universitario privado dentro del cono norte de Lima Metropolitana. 
          Sus conclusiones sugieren a los docentes insertar nuevas estrategias de 
enseñanza en el sílabo de esta asignatura; con ello, la investigación desarrollada 
pretende despertar el interés en la innovación de las estrategias usualmente 
empleadas en la enseñanza de la Educación ambiental, lo que podría alcanzar 
una dimensión relevante, por lo cual se requiere analizar exhaustivamente el 
estudio realizado.  
Dejamos el estudio hecho a vuestra disposición, quedando a la espera de 
las sugerencias que tengan a bien realizar, agradeciendo profundamente su 
colaboración en tal sentido. 
 








El objetivo del estudio realizado consistió en determinar la influencia del 
desarrollo de la asignatura de Educación Ambiental en la formación de la 
conciencia ambiental, en un grupo de estudiantes universitarios del séptimo 
ciclo de Educación. La investigación se realizó en la Escuela de Educación de 
la Universidad César Vallejo en su sede Lima Norte. 
 
La investigación de enfoque cuantitativo tiene un alcance explicativo. El 
desarrollo de la investigación se llevó  a cabo como un diseño no experimental 
transversal, describiéndose las variables del estudio y explicando la influencia 
entre ellas, en una población de 233 estudiantes de donde se extrajo una 
muestra intencional y no probabilística de 135 estudiantes, a los que se aplica 
los cuestionarios que permiten obtener la información necesaria; el análisis de 
los datos requirió de la prueba de regresión simple. 
  
Los resultados mostraron que para los estudiantes el desarrollo de la 
educación ambiental se considera, en proporciones cercanas a poco adecuado 
y adecuado; asimismo, es categórico que, en la formación de la conciencia 
ambiental, los aspectos de mayor desarrollo son el cognitivo y el afectivo. Por 
otro lado, en la prueba de regresión lineal, el valor de R2 igual a 0,023, indico 
que el desarrollo de la asignatura de Educación ambiental influye solo en el 
2,3% sobre la formación de conciencia ambiental. 
 







O objetivo do estudo realizado foi determinar a influência do desenvolvimento 
do tema da educação ambiental na formação da consciência ambiental em um 
grupo de estudantes universitários em sétimo ciclo da Educação. A 
investigação é realizada na Faculdade de Educação da Universidade Cesar 
Vallejo sediada em North Lima. 
 
A abordagem da pesquisa quantitativa tem escopo explicativo. O 
desenvolvimento da pesquisa será realizado como um cruzamento design não-
experimental, variáveis do estudo Jan descrever e explicar a associação entre 
eles, em uma população de 233 alunos, onde uma amostra probabilística 
intencional e não de estudantes foi extraído XX, os questionários que permitem 
obter a informação necessária seja aplicável; analisando os dados de teste 
necessários regressão simples. 
  
Os resultados mostraram que para os alunos a desenvolver a educação 
ambiental é considerado, em proporções próximas, inadequadas e adequadas; 
também ele está convencido de que na formação da consciência ambiental, as 
questões de maior desenvolvimento são cognitivas e afetivas. Além do teste de 
regressão linear, o valor de R2 igual a 0,023, indica que o desenvolvimento do 
objecto de ensino ambiental afeta apenas 2,3% na formação de consciência 
ambiental. 
 







The aim of the study conducted was to determine the influence of the 
development of the subject of environmental education in the formation of 
environmental awareness in a group of university students in seventh cycle of 
Education. Research is conducted at the School of Education at the University 
Cesar Vallejo headquartered in North Lima. 
 
The quantitative research approach has explanatory scope. The 
development of the research will be carried out as a non-experimental design 
cross, Jan study variables describing and explaining the association between 
them, in a population of 233 students where an intentional and non probabilistic 
sample of students was extracted XX, the questionnaires that allow to obtain 
the necessary information applies; analyzing the test data required simple 
regression. 
   
The results showed that for students to develop environmental education 
is considered, in close proportions, unsuitable and adequate; also it is adamant 
that in the formation of environmental awareness, issues of further development 
are cognitive and affective. In addition to the linear regression test, the value of 
R2 equal to 0.023, indicates that the development of the subject of 
environmental education affects only 2.3% on the formation of environmental 
awareness. 
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